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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir 
kreatif siswa ini peneliti memberikan soal dengan menggunakan open-ended 
problem, hal ini bertujuan untuk memicu munculnya kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa peneliti 
menggunakan tiga indicator berpikir kreatif yang meliputi Fluency, Flexibility, dan 
Originality yang akan peneliti kriteriakan berdasar penjenjangan yang dilakukan oleh 
Siswono (2008).  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan: 1) Tes, dan 2) Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif pada siswa 
kelas VIII  mencapai hingga tingkat 4 (sangat kreatif), meliputi siswa dengan 
kemampuan matematika tinggi memiliki korelasi positif terhadap kemampuan 
berpikir kreatifnya, yakni memiliki kemampuan berpikir kreatif tingkat 4 (sangat 
kreatif). Siswa dengan kemampuan matematika sedang cenderung memiliki 
kemampuan berpikir kreatif tingkat 4(sangat kreatif), sedangkan siswa dengan 
kemampuan matematika rendah tidak dapat memenuhi ketiga indikator berpikir 
kreatif. 
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Thesis with the title "Analysis Creative Thinking Ability Students in solving 
the open ended problems material circumference and area of the circle of the class 
VIII Junior High School 17 Surakarta " was written by Fanni Latifah Ahadiyah, 
NIM. A410130186, advisor Dra. Sri Sutarni, M.Pd.  
 
 
This research purposeto find out how these students' ability to think creatively 
researchers gave about using open-ended problem, it aims to trigger creative 
thinking abilities of students. To determine the level of students' ability to think 
creatively researchers used three indicators of creative thinking that includes 
fluency, flexibility, and the originality that will researchers criteria based tacking 
conducted by Siswono (2008).  
This study used a qualitative approach. Methods of data collection using: 1) 
Test, and 2) Interviews. Data analysis techniques used are qualitative data analysis 
steps of data reduction, data presentation, and conclusion.  
The results showed that the ability to think creatively in class VIII reaches up 
to level 4 (very creative), include students with high math ability has a positive 
correlation to the ability of creative thinking, which has the ability to think creatively 
level 4 (very creative). Students with math skills were likely to have the ability to 
think creatively level 4 (very creative), while students with low math ability can not 
meet all three indicators of creative thinking. 
Keywords: Creative Thinking, Open Ended Problem Solving, circumference and 
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